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The Ithaca College 
String Quartet Marathon
Hockett Family Recital Hall
Thursday, December 2, 2010
6:30 p.m.
ProgramLangsamer Satz in E Flat Major (1905) Anton Webern (1883-1945)
Jenna Trunk, violin
Meg Dagon, violin
Stephen Gorgone, viola
Thilman Benham, celo
String Quartet No. 2 in F Major, Op. 92 (1942)
I. Alegro sostenuto
I. Adagio
II. Alegro
Sergei Prokofiev(1891-1953)
Sadie Kenny, violin
Isaac Shiman, violin
Max Aleman, viola
Peter Volpert, celo
String Quartet No. 2 (2004)
I. Groove Canon
I. Mara's Toys
II. December 1989
IV. Groove Machine
Marc Melits(b. 1966)
Mateo Longhi, violin
Bryn Digney, violin
Zach Slack, viola
Alie Rehn, celo
String Quartet No. 1, “From the Salvation Army” (1896)
I. Andante con moto (Chorale)
I. Alegro (Prelude)
II. Adagio cantabile (Ofertory)
IV. Alegro marziale (Postlude)
Charles Ives(1874-1954)
Misako Sakurai, violin
Sarah Weber, violin
Derek Hensler, viola
Jacqueline George, celo
String Quartet No. 2, Op. 10 (1918)
I. Alegro
I. Andante, Quasi Recitative - Alegro giocoso
Zoltan Kodaly(1882-1967)
Coached by Nicholas Dieugenio, Debra Moree, Elizabeth Simkin, and Susan Waterbury
Emily Frederick, violin
Kristin Bakkegard, violin
Jackie Timberlake, viola
Daniel Frankhuizen, celo
